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 特別養護老人ホーム 1 施設の入所者74名，デ
イサービス・ショートステイ利用者306名を対象





















ることを原則とした。     






































体の 20.0 ％），要介護度  2 が 54名（全体の
14.2％），要介護度 3 が68名（全体の17.9％），
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要介護度 4 が68名（全体の17.9％），要介護度 5 
が80名（全体の21.１％）であり，要介護度の平
均は2.79であった。 





（全体の 0.5 ％），要支援  1 が 31名（全体の
7.6％），要支援 2 が56名（全体の13.8％），要介






表１ 基本属性            （％） 
項目 2003 年 2007 年 
年齢 最高年齢 102   歳 102   歳 
最低年齢  50   歳  54    歳 
平均年齢  84.45 歳  83.68 歳 
介護度 自立 6名（  1.6） 2名（  0.5） 
要支援 28名（  7.4） 87名（21.4） 
要介護 1 76名（20.0） 60名（14.7） 
要介護 2 54名（14.2） 61名（15.0） 
要介護 3 68名（17.9） 72名（17.7） 
要介護 4 68名（17.9） 69名（17.0） 
要介護 5 80名（21.1） 56名（13.8） 






























































該当   50（80.6） 12（19.4）   65（94.2）   4（5.8） 131 （0.14） 
非該当 242（92.4） 20（  7.6） 285（94.4） 17（5.6） 564 （0.07） 















転倒、転落 176（90.3） 19（  9.7） 257（95.5） 12（  4.5） 464 （0.07） 
介護場面   18（90.0）   2（10.0）   44（97.8）   1（  2.2）   65 （0.05） 
認知症による行動異常   55（98.2）   1（  1.8）   20（95.2）   1（  4.8）   77 （0.03） 
職員の対応   15（93.8）   1（  6.2）    4（100）   0（  0.0）   20 （0.05） 
その他   28（75.7）   9（24.3）   25（78.1）   7（21.9）   69 （0.30） 















施設内 267（90.5） 28（  9.5） 337（95.2） 17（  4.8） 649 （0.07） 
施設外   25（86.2）   4（13.8）   13（76.5）   4（23.5）   46 （0.21） 
全体 292 32 350 21 695 （0.08） 
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